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Logistics management is the important part of information construction of 
colleges and universities. And dorm management and asset management is key point 
and difficult point. logistics management of the affairs of the increasing complexity of 
work, in particular,and scientific management methods to improve efficiency. 
This dissertation discussed on the construction of university teaching staff under 
the mode of B/S residential integrated management system and related technologies. 
The system combines the object-oriented thinking, the use of network technology and 
database technology. The main function of the system includes basic information 
management, staff information management system, staff housing management, Fang 
Gaifang business management, business management, school financing housing 
apartment rental management. Design and development of system is very important to 
the University Office information. 
This dissertation firstly introduces research background, research status and 
characteristics of university logistics management; secondly, studies the concept of 
management information system and the basic content, and elaborated on the basis of 
the logistics management information system and its operation mode, the description 
of the development method of college staff used by residential comprehensive 
management system. 
This dissertation discusses the architecture of the system design, and choice of 
development tools, programming language, technical architecture and database design 
tools suitable for university staff; residential integrated management system needs 
analysis, design the overall structure of the system, and the system modeling using 
UML method. Respectively based on the description of the system use case diagram, 
sequence diagram, state diagram, database design and the system requirements. 
This dissertation finally describes the system implementation process and related 















realization of the code. 
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给服务器端，两者的通讯交由 AJAX 技术来完成。这样大大提高了 Web 程序的
生命力和适应性，RIA 架构是今后软件技术发展的新方向，目前许多传统的客户












































































2.1 .NET 平台简介 
2002 年 2 月，微软发布了 Visual Studio.NET(简称 VS. NET)的 终版本，微
软公司的.NET Framework 软件开发平台是目前国内 IT 行业使用 广泛的技术平
台之一，因为其简单、易用以及所见即所得的特性，受到了软件开发人员的青睐
[8]。.NET 是微软公司研发的一款软件开发平台，是微软公司推出的“新一代
Windows 服务”。.NET 是目前软件行业使用 广泛的软件开发平台之一，对
于.NET 开发平台微软公司的官方描述是：“Microsoft.NET 代表了一个集合、一
个环境、一个可以作为平台支持下一代 Internet 的编程，其类似于 Windows 操作
系统，其是一个支撑环境，为一个环境和服务的集合“。.NET 包含 XML Service、
Webservice 和.NET Framework（.NET 框架）三大核心技术，其中.NET 框架是主
要目的是提供一个支持多种语言的公共开发环境，无论是 C#、Visual C++、
VB.NET 都可以在.NET 框架中完成设计开发工作。.NET 平台的主要特点如下： 






运行性能，另外.NET 平台提供的 ADO.NET 接口技术能够无缝地于平台下的编
程语言集成高效地进行后台数据库连接和操作[9]。 
另外，.NET 平台拥有强大的 VS 开发工具，VS 是微软公司针对.NET 平台
的开发工具包，其实一个完整的开发工具集，集成了软件系统设计开发的各个阶
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2.2 Visual Studio 工具简介 
Visual Studio是微软公司研发的一款软件开发平台和一个全面集成的开发环
境，Visual Studio 经历了 2002、2003、2005、2008、2010 等主要版本，Visual Studio
主要用于编写代码、调试代码，然后把代码编译为程序集进行发布。随着 Visual 
Studio 版本的不断更新，其功能变得异常强大，安全性和稳定性也有很好的保障，
Visual Studio 已经成为目前 流行的 Windows 平台应用程序开发平台[10]。Visual 
Studio 之所以如此的流行和受到软件开发人员的喜爱，主要是由于 Visual Studio
具有以下优点。 










3、Visual Studio 的多语言支持，Visual Studio 开发平台是一个综合型的软件
开发平台，它支持 Visual C++、Visual C#、Visual Basic、Visual J++和 Visual FoxPro
等常用的 Windows 平台的软件编程语言。Visual Studio 的多语言支持是的大型软
件工程项目的研发过程中，不需要在不同的开发平台下频繁切换，因此 Visual 
Studio 的多语言支持功能能够很好的提高系统软件的开发效率。 
2.3 SQL Server 2005 数据库 
目前流行的关系型数据库管理系统有甲骨文公司的 Oracle，微软公司的
Microsoft SQL Server、IBM 公司的 db2 等等。其中 Oracle 数据库和 db2 数据库
主要应用于银行、电信和金融等大型系统中；SQL Sever 数据库主要应用于中小
型工程系统中。本文阐述的高校教职工住宅综合管理系统使用的是 SQL Server 
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